





















































La vision carnavalesque du monde chez Romain Rolland
Les Voix　1990年














Romain Rolland : Mysthique et Rationalité 
ジョルジュ・ポンピドゥー・センターでの講演、1990年
Romain Rolland et le Japon
国際ロマン・ロラン学会にて招待特別講演、ヴェズレー　2004年10月
アラン・キュニー監督映画「マリアへのお告げ」の字幕翻訳。原作ポール・クローデル。
